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2. Importancia de la matemática recreativa
3. Ejercicios de lógica y comprensión lectora 
4. Khan Academy
5. Thatquiz
6. Cuaderno de notas
7. Reflexión
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¾Apoyar la enseñanza 




































6. Cuaderno de notas
7. Reflexión
¡Gracias!
